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Diecisiete lingotes de plomo de una nave rolnana 
de Ses Salines (Mallorca) 
La afición a la inmersión submarina, 
surgida y estimulada, después de la últiuia 
confiagración mundial, como deporte y arte 
de pesca entre los pueblos rihereños, derivó, 
en no pocas ocasiones, y casi por una es- 
pecie de necesidad, hacia el campo de la 
Arqueología, con resultados sorprendentes. 
Verdad .es que no siempre la ciencia salió 
bien parada con las esploraciones y Iiallaz- 
gos de escafaildristas y hombres-rana no 
especializados, pero es justo admitir que, 
a pesar de lamentables actos de depredación 
y de abusiva especulación y espolio, tam- 
bién los arqueólogos se beneficiaron alguna 
vez del esfuerzo de aquellos hombres en- 
tregados a la aventura de escudriñar las 
profundidades del mar, logrando estudiar 
muchos materiales que, de otra suerte, 
quizá nurica hubiera11 llegado a coriocer. 
Durante los diez últimos aiios la cita del 
turismo internacional en las Baleares ha 
convertido aquellas islas en uno de los cen- 
tros más activos del Mediterráneo en pros- 
pecciones subacuáticas. E l  graii acopio de 
noticias y rumores sobre pecios y hallazgos 
de toda íirclole difundidos, siempre coufiden- 
cialmente, desde cualquier playa o cala de 
Mallorca, indujeron, ya en 1962, al infa- 
tigable J.  Mascaró Pasarius a trazar la pri- 
mera carta arqueológica submarina de la 
isla.' En ella iban reseñados, de una ma- 
nera poco precisa, pero intuitiva y aleccio- 
nadora, los principales puntos de la costa 
insular donde marinos y buceadores habían 
logrado localizar la existencia de pecios u 
otros objetos de interés. E l  aspecto que 
ofrecía aqiiella carta era verdaderameiite 
impresionante, y sugería, no sin cierta 
liipérbole, que la costa balear por entero 
no era otra cosa qae un yacimiento arqueo- 
lógico subacuático sin solución de conti- 
nuidad." 
Uno de los descubrimientos importantes 
ocurridos en el mar baleárico tuvo lugar 
en la zona comprendida entre Ses Salines 
y la Isla de Cabrera, al sur de Mallorca. 
hacia el verano del año 1960. Se trataba 
de los restos de una nave romana, forrada 
1. J .  bInscAn6 PASARIUS, El lrá/ico marilimo en Mallorca en la aniiguedad clásica. en. l ioletifz de la Cd-  
tnara Oficial de Comeucia, Industria y Navcgacidn d e  Palma de Mallorca, n.O 636. julio-septiembre, 1962, 
pags. 173-184. 
2. EL mismo M?scaró Pasarius escribe: xUna simple mirada a la Carta Arqueológics Submarina de 
Mallorca nos permite comprobar que los hallazgos do objetos antiguos sumergidos se dan a todo lo largo de las 
costas de la Isla, exceptuando la noroeste comprendida entre el Cafi de Catalunye y la isla Dragonera, donde 
sólo han sido rescatadas Bnforas en las inmediaciones de Cala San6 Vicenc, Puerto de Sóllcr y Cala de Deid; ob-. 
jetos labrados en Cala Banyalbuiar y Pu,tla de  les Coves Blenques, y maderamen con forro do plomo. de nave 
romana, en Cala Sant Vicenp. 
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?AL VENY 
Una vez estraído del agua y resecado, se 
fue agrietando y destruyendo, con despren- 
dimieiito de lajas. EII realidad, se trataba de 
una simple cazoleta abombada eii forma 
de cúpula, que remataba eri ápice apuntado 
Fig. 2. - Pieza do bronce y hierro y-claros de broiice 
del maderamen dc.la nave de Ses Salines. 
por la forinación de cuatro vertientes. La  
superficie esterior era totalmeiite lisa ; ca- 
recía de cimera y también de cubre-iiuca. 
Las carrilleras debieron desaparecer muy 
pronto, pues la osidacióii había redondeado 
10s bordes. Coiitrariameiite a lo usual, los 
labios de In cofia, lejos de estar abiertos 
para facilitar la entrada de la cabeza, que- 
daban ligeramente estrangulados. E r a  algo 
niás largo que ancho, y medía unos 0 ,20  m. 
de altura por o,iS de diámetro menor o 
frontal, y 0,2q de diámetro mayor o lateral 
(fig. 1). 
De uso impreciso es otra pieza de hierro 
roiisisterilc eii una varilla de sección circu- 
lar, de 0,21 m. de largo, muy corroída, en 
uiio de ciiyos extremos va aplicada una 
pieza de broiice, de forina más o meiios rec- 
taiigular y plaiia, mux recia y pesada, de 
0,og m.  de loiigitiid por 0,062 de aiichura 
y 0,025 de espesor (fig. 2). 
Entre los materiales de bronce se arran- 
caron, adernis, i~unierosos clavos de dife- 
rente calibre, normalnieiite de seccióii ciia- 
drada, coi1 cabeza circular en forma de 
casquete. esférico laniiiiar o iiiacizo. Sus di- 
me~~sioiies o11 muy variadas, y coiijetu- 
ramos, por las muestras que liemos visto, 
que alguiios ejemplares liabríati de alcaiizar 
cerca de los 40 cm. (fig. 2). También 
hay refereiicias sobre uiios presutitos vasos 
de broiice, de los ciiales igiioranios sii forma 
J: tamaño. Se afiriiia que fueron enviados 
a Madrid para ser estudiados y que luego 
se vendieroii. 
Eti cuaiito a la cer5iiiica que se recuerda 
coino extraída de la nave romana de Ses 
Salines, sólo poseemos datos parciales. Se 
da por seguro que salieroii numerosos frag- 
mentos de áiifora y casi todos respoiidían 
a d o s  o tres tipos. De los ejemplares que 
irosotros liemos podido coiitemplar, dos 
piiedeii clasificarse d,eiitro del tipo 7 de 
Dressel y uiio cii el 19 ó 20.  
E l  fragmeliio 11." I corres~ondía al 
cuello de una ánfora del t i po7  de D~zsse l .  
Estaba constituido por dos partes bien di- 
ferenciadas y superpuestas, señaladas por 
utia Iíiiea de separacióii : la porción del 
labio, de forma acampanada, coii bordes 
muy explayados y abiertos Iracia el exte- 
rior, cabalgando sobre el coiio del cuello; 
y el ciiello propiameirte diclro, alargado y 
ligerame~ite cónico, uiiido al c u r p o  del án- 
r)IECTSI)?IX I.lNGO'Pl<S DE i'f.OMO DF, UNA NAVE ROMANA DE SES SA1,TNES 1 95 
(ora si11 solucióti de coutiiiuidad ; sobre él por 0,238 de diámetro máximo (fig. 3 b). 
se asentaban unas largas asas, de sección ova- E l  fragmento n . 2  corresponde a la parte 
lada, que partielido de aebajo del labio ibati superior de una ánfora sudhispánica, de 
a caer verticales sohre el arranquc del vien- cuerpo esferoidal, con paredes muy pesadas 
tre (fig. 3 a). y macizas, tipo 20 Dressel. Su cuello es 
Fig. 3. - Anforas a y 6 tipo Drossel 7. Anfora c tipo Dressel 20. 
El fraginetito n.' 2 represeiltaba la mitad 
superior de otro ejemplar de la forma 7 de 
Dressel, E l  lahio y cuello, muy similares 
al ejeiiiplar n." r ,  eran seiisihlemerite mis  
cortos. ];as asas, por su parte, ailrique tam- 
hién alargadas y de sección ovalada, ten- 
día11 a cerrarse un tanto en su caída. La 
parte ceiitral de la vasija era, aprosimada- 
mente, cilí~idrica. Medía o,@ m. de altura 
corto, cónico y estrangulado, con el labio 
grueso, de sección seuiicircular, muy desta- 
cado. Poseía uiias asas muy recias y cortas, 
de sección circular. Sobre la superficie del 
cuerpo se destacaban las señales de varios 
rectángulos alargados y desiguales distri- 
buidos qiil ordeu, cuya significacióii o fina- 
lidad nos es desconocida. Mide o,4r m. de 
alto por 0,443 de diámetro (fig. 3 e). 
i Aiites de acoineter el estudio de los ga- ia de! correspoiidieiite extremo derecho (fi- 
iipagos eii parlicular, creemos oportuno gura 4). 
Iiacer alguiias piiiitua!izacioiies acerca de; 3.' Eiicabezaremos el estudio de los dis- 
inétodo a seguir, a fiii de procurar una es-  tintos plaiios de cada ejeiiiplar por el ii.", 
posicióii ordenada, clara p completa. ya qiie su inzcri~cióii represeuta el miem- 
1." Ya que cada lingote, por su forma, bro priilcipal de! lingote. 
Fig. 4. -- Esqucma de un lingote Ciln su diilribución de caras 
presenta seis -caras o plaiios iiaturales, de 
los culles el de la base carece sieiiipre de iiis- 
cripcioiies, hacieiido caso omisa de' ésta 
vamos a distiiinuir eii cada pieza ciilco pla- 
nos epi~r&ficos,,,&ue s llalaremos con u11 níi- 
niero. 
2.' Para que la ordenacióii de esta nu- 
nieracióii de plaiios responda a algo objetivo, 
adoptaremos como riorma la posieióri iiornial 
4.' Eii la transcripcióii de  los retiglones 
presciiidireiiios de su posible posicióii aiior- 
mal con respecto al plano, aunque procura- 
remos iiidicarlo al  lado entre paréiitesis. 
5." Después de cada lectura dareiiios a 
coriti~iuació~i su t rai~scri~ciói i  coiiipleta con 
las suplencias requeridas, si es posible. 
del. rótul'o que campea en la. cartela de! 
dorso. E n  coiisecueiicia, la cara 11." I corres- 2 .  [I'. A]&MILIGAI.LICI 
3 .  IXXXXIII ($. invertida) 11 IMI'.CAES / /  IMP. ponderQ siempre al Aai~co trapezoidal adya- CAES 1 IMP.C!\ES. 
ctiite, que se sitúa eii la parte superior de 4. ,,"G 
las letras de la iiiscripcióii dorsal ; la ii." 2 s. I.PC.F (fi. inverlida). 
será la del Drooio lan no del dorso : la 11.O 1 re. T~anscrificidn: [~,(ubli) ~jr~af11.1 GALI'ICI / 
- .  - " 
preseiitará el plano iiiiiiediato a la parte r s s x x ~ r r ,  xnmjeratoris) cir~r(aris),  rx~,(era- 
toris c~es(aris) ,  r~r(erat0ric) cnes(aris) 1 iiiferior de aquélla ; la 11.' 4 será la cara 
~ ~ ~ ( u s t i )  1 ~~iiiperatoris) ~ ( i t i )  ~(aesaris) 
menor del estrenlo izquierdo, y la 11." 5 será 
~ ( o d i n i ~ )  ? 
1 - i ~ .  T .  i r  . 1 l .  ii. l .  ~ IU~V<.C I "O  l> , i r<~ i i i ln r .  
I.iiiKiitc di. 1iI<>iiiit vil fi>riri:i clv ~ i i~ -~~t i i i i l i .  
t r i~~ i : i i l : i ,  ilc 1i:isc rc~~~:ii igliI: ir  :~I:ir~:icl:i :
iiiidv .l.; c11i. di. Ii,~i,citii<l 11111- i I <le :iiicliiir~i 
1. (1 di. :iItilr:l ; 11cs:i ,;o l<x. 
1,:i c : r tvI :  clcl c l o r s ~ ~ ,  v i s i l ~ l c ~ i ~ i . i ~ t r  reti- 
: l  1 : i  1 1 : i c I  iiqiiivr<l<i. i.s :il:ii-,~:id:i, 
irrcKiil:ir y ~i~-ofiiiid;i. iii:is ;iiicli:i <le uiia 
[>:irte quc e1v otr:i. Siis I;i~los Iiiiigitiidiiinlci. 
cst5i1 cr~rt:icI~~s vc~-tic;ili~ic~iI~: ; cii c:iii~Iiio 1~1s 
vstrciiios se i r  vixii iiiui1i:i ]~cii~Iiviitc. 
~ I i c l c  IS ~ , i i ~ .  ilc l o ~ i ~ i t ~ i i l  l:or 1,: tlv :~iicliiir:i 
lllccli~1, El1 vIl:1 c:llll1lv:i V I  1lf~lilI~l-c de 1111 pcr- 
i :  cii ~ e l i i t i v o ,  c ~ i ~ - : ~ s  1ctr:ls t¡Iii<~ri~~rs 
vaii :iciiii:id;is ~ , i i  ri.licvc. I,:i i.scriiiii-:i es clc 
c;ir:ictvr lllr~llllllicllt;ll s 1 1 t 1 1  1111 t:Illtcb 
t i  s i  r l  c i i - c  ilc iiiiig1iiin 
cl:isc. I.:is i1iiiii.iisiitiics di. 10.; sigiiow:irí:iii 
[le i11ii1 :i otro, <~scil : i~icl ,~ <le :iIt11r:i viitrc 1,; 
y 17 111111. ICii I;i iiiilir011t:i 11,)  se clistiii~iic 
I>ii:ii 1;i 1>riiiici-;i 1ctr:i elcI ~IOIIIC,II, ]x)r li:il~i.r 
quedado ~~ii~:li~l):id:i cii 1111 csc:il~c de iii~.t:il 
dci-I-ctido. 1)chiclo i~ii;iliiiciitr n :.st:i rirciiiis- 
t:iiicin 11:i qiivd;iclii vt,l:idn la si2l:i del pr i i r -  
1 1 ! ~ 1 1 1 ~ ~ 1 1 ,  que sv,i!iir:ii~iciit: 1:i :il-,ri.vi:itiira 
(Ir I'lihli ' Eiitrv 1 , ~  iiiic1111)ros 11i.I oiioii~:is- 
ticri se : i  i c l : ~ r i l : d  111i:i i i i t~ r~ i i i i i -  
ci011 circ~ll:ir, :i iiicc1i.i :iltl~r;l. 
I:II VI criitrc~ di. 1:i v:ir:i tr:il~czoid;il :111te- 
rior (n." 11 liay un numeral grande, bien 
legible, de unos q cm. de altura, cuyos tra- 
zos se han hecho con el tajo agudo de un 
instrumento cortante, uiia hacha, por ejem- 
plo, o algo parecido. Su lectura, éii la po- 
sición normal de la pieza es irisxxxr, pero 
tal vez fuera más acertado para su recta 
interpretación coiisiderarlo iiiverlido, de 
forma que se leyera iXXYxrl1. Eii esta po- 
sición, la segunda x ha desaparecido casi 
completameiite por desgaste de la pieza, 
pero se perciben bien sus extremos. E l  
segundo trazo de la última cifra i r t  está 
realizado con dos tajos. 
A la izquierda del numeral se advierteii, 
además, tres improntas rectangulares apai- 
sadas, las cuales ha11 sido grabadas eii dia- 
gonal sobre la superficie. E l  punzón que 
sirvió para niarcar estas improntas era de 
unos 4,s. cm. de longitud por I de altura 
y llevaba las letras en relieve: sus trazos 
eran agudos, de seccióii triaiigular o de 
cuña, y estaban dibujados coi1 cierto perfil 
caligráfico. Reproducía11 las siglas IMP.CAES, 
con interpuncióii circular al pie de las le- 
tras. Por consiguietite, los sigiios aparecen 
vaciados sobre el galápago. En cada una de 
las tres improntas la s filial está tan su- 
perficial y ligeramente grabada, que más 
bjen se adivina que se lee. 
E n  la cara menor izquierda encoiitrainos 
otra estampilla con la abreviatura AVG. Sus 
letras son claras, igualmente vaciadas de 
tamaño mayor, 1,6 cm. de altura. 
Otra impronta se descubre en la cara 
menor derecha (n." 5 )  de la pieza. Está for- 
mada por cuatro siglas, con interpunción 
circular. Sus letras son claras, verticales, 
ligerameiite desmochadas en su parte 
inferior. La lectura ~ T C F  no ofrece difi- 
cultad, aunque no estamos seguros de su 
significación. Tal vez podría interpretarse 
~(mperatoris) ~ ( i t i )  ~(aesaris) ~(odinis). Para 
la referencia a uno de los Flavios. 110s sir- 
ven de apoyo las siglas de otros lingotes 
que repiteii  vos^. nuc. Las letras mide11 
igualmeiite I cm. de altura. 
Actualmente este galápago está eii roder 
de doti Bias Vidal, de Ses Saliues. 
11 (fig. 6) : 
1. Ixxxxrx ( inuert . )  / /  rtIi,.c,\es ll IXP.CAES 11 
IMI'.CAES 
2.  N'MUVI'APRI 
1 .  
4. 
5 .  AVG (invert.) 
TI-a*~scr.ipción: r x x x s i ~ ,  r3ii,(eratoris) ll c \ ~ -  
~(ar is) ,  ~~~ ' (era tor is)  ci\~s(aris), ~ht~(erato- 
r i ~ )  CAEs(d1is) / ~ ( ~ l i ~ ~ e r i )  MEVI IWRI / 
~ ~ ~ ( t t s t i ) .  
1,iiigote estanipillado, en foriita de troiico 
de pirámide alargada. Mide 47 cm. de loii- 
gitud, por 10 de aiichura de base y S de 
allura. Pesa aproximadametite uiios 33 Kg. 
EII el ceiitro del dorso aparecci uiia car- 
Lela apaisada, de 14 cm. de loiiyitud por 
3 de aiicliura, ocupada por el o~iomistico de 
u11 persoiiaje eil genitivo, cuyos niienibros 
están separados por iiiterpuiicioiies circu- 
lares situadas a inedia altura. La escritura 
es monurneiital espoiitánea, Iieclia coi1 poco 
cuidado, con las letras irregulares, de ta- 
maño variable y escaso relicve. La lectura 
es segura y no ofrece dificultad. EII la sigla 
del firaenovne*~ se iiotan alguiios ápices 110- 
rizotitales dudosos adheridos al tercer trazo 
de la N, que eii todo caso podría11 correspou- 
der a uiia E eiilazada. Eii el segutido mietn- 
bro del oiiomástico se advierte uti enlace 
bilítero de las letras M y N. 
Eti la parte ceiitral d e  la cara lateral 
(it." r )  se lee otro numeral de graii ta- 
inailo, trazado coi1 itislrutnetito cortaiite, 
que, según la postura que adopta el obser- 
vador, puede leerse X I - ~ X I ,  o itivertido 
rxx%Yik. Cada u110 de los sigtios mide al- 
rededor de 4,2 cm. de altura. Hacia el lado 
derecho de la misma cara se repite por tres 
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l ; c I c l  de izquicrd:i :i dcreeli:~, [le uiio? 
1 , ;  ciii. di. Ioii~:itii~l 1101- ?,,i [Ir :iiicIiiir:i. 
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:i icsti. ríitul(>, 5- ;iprc,ci:i <Ii.t~'ts dv c;icl:i 
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circiil:~r :i iiiccli:i :iItiii-:l. l'osiI>li.iiiv~it~ sc titi- 
lizíi c1 iiiisiiiii i i i t i l d v  c ~ i ~ e  "irvi; ~,:II-2 c":il::ii- 
el g : i I ~ i ~ > : i ~ o  :i itcriur. 
1 vi ; 1 1 1 1 1  1 1 .  1 se vc el 1111111cr;11 Y, 
l e  i i : I i i ~ i t c  eoii I I I I  iiisiriiiiiciito c<11-- 
taiitc. Siis r llivii iii;ire.i[los. tiviivii 
i111:i ;11t111-:1 [Ir (1 <,lll. lill 1:) L,:lKl l:lt1~Kll 11." 3 
sc ~ r c i  I tvcs i ~ ~ r i i t : ~  coi1 I:is 
iiiisiii:is iiV)rcvi:itiifiis I > I I . ,  L.\!<,\ v;i~~i:i<I;is, GIL, 
scccií,ii t r i : i ~ i i ~ : i r  y 1 1  ~ii,siciíiii 111cIi1i:id:i 
l 1 r i l  clc izqiiivr<l:i :i c l r r ~ ~ l i ; ~ ,  
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I7ig. S.  - Faccimii c i d  lingote de piorno n.' IV. M~i ieo  Arqueológico de Barcelona 
. . . . 
ocupaiido algo más  clela liiitad izquierda de 
la superficie. Las íiltiiuas letras del segurido 
~iiiemhro, por iiicorrecta aplicacióii de1 pun- 
z ó ~ ~ ,  quedar011 parcialruerite grabadas, des- 
tacaiido coi1 claridad la parte sulrerior. 
Eri la cara menor izquierda I I . ~  4. sc lee 
de iiuevo ~ ~ ~ ( u s t i ) .  Sus leti-as so11 claras, 
tieiiei~ i,6 cin. de altura y est61i colocadas 
eii diagorial de arriba abajo y de derecha a 
izquierda, hacia u11 lado. 
Este ejemplar fue adquirido por el Mii- 
seo de Liuc, el1 1966. 
IV (fig. 8). 
1. ISSSSVI. 
2. S ' X ~ Y l ' , l ~ ~ R r .  
3 .  ihlP.C:\liS / /  IAIP.ChES. 
4.. 
5 .  r\VC. 
i'ransclipci6n: ixssxvr 1 ~(uii ier i)  MevI A r K I  1 
.mi'(eratoris) c , \~s(ars) ,  ~ ~ ~ ( e r a t o r i s )  c.\~s(a- 
ris) 1 ;ivc(usti). 
Liiigote de plomo estampillado, eii forina 
de pirimide truncada, de base rectaiigular 
alargada : mide 46,5 cin. de lo~igitud por 
lo,? de base y S,5 de altura. Pesa 31,s Kg.  
EII la cartela del dorso, que iiiide 
13,s ciii. de longitud por z,6 de anchura, 
se lee el mismo oiiomástico que eii los dos 
ejemplares anteriores. El1 el nomen se re- 
pite el enlace hilítero d e  s , ~  y ]<. Posi- 
hlemente ..se empleó el mismo molde o al 
menos el misino puiizói~. 
Eii la cara 11." 5 campea u11  ruine eral 
iriciso que se lee i s s x s \ ~ r .  EII la superficie 
de la cara n." 3,  aparte de iucdia doceiia de 
hoyos practicados con la punta de u11 grueso 
clavo de seccióii citadrai~gular, se apreciair 
dos i~irprontas solameiite, coi1 las ahrcvia- 
turas rhrp.cars. situadas eii la mitad de- 
recha. Y en la panle inferior de la cara 
11." 5 aparece otra inlproiita coti la  sigla de 
hvc(usti), pero la c sólo en parte cayó den- 
tro del campo de la superficie. 
Este ejemplar se halla depositado en el 
Miiseo Arqueológico de Barcelotia. (Inven- 
tario n.' 17.177.) 
v (fig. 9) : 
1. VESP. AVG 11 VE.SP.AVG 11 VEEP.AVG 
2. Q. CORNV.I'I dos fia1,itms en ángailo 11acia la 
dereclzn 
3. IXSSXI  
4.. 
5 .  AVG (inver.1.) 
T.ran.scrificidn: v~s~(asia1l i)  AVc(usti), V E S P ( ~ -  
siani) A\rG(usti), vEs~(asia11i) ~vc(11sti) 1 
~(u in t i )  CORNVTI / ISSSSI 1 n\lc(~sti).  
Liiigote de plomo estaiiipillado, de forina 
troiico-piraiiiidal alargada : iiiidr 4.5 cm. 
de loirgitud de base, por 10 de a~iclrura y 
9 de altura. Pesa 30 Kg. 
Eii la cartela del dorso, que riiide 19,s 
ceirtímetros de loiigitud por 2,s de aiichura 
v I de profuiididad, además del oiiomástico 
que corista de firaenonzen y nonien, de lec- 
tura muy clara, sigue iiii iiioiivo decorativo 
coilstituido por dos palmas llorizontales 
ahiertas Iiacia la derecha en ángulo, que 
arraiicaii de uiia vírgula perpet~dicular.~ Los 
sigiios alfabéticos so11 capitales, irregulares 
i de sentido más o tiieiios vertical, escepci611 
- .  
hecha de la N, que tieiide a iticliirarse. Ca- 
receti de kpices ternrinales, Eii la Q iio se 
aprecia hieii el trazo de la cola, pero debió 
ser totalinente Irorizo~rtal. E l  puiito de se- 
paración es circular y está situado a inedia 
altura. Mideii e11 geiieral r,6 c111. de altura. 
Eii la parte central superior del plaiio 
11." I se aprecia11 tres estanipillas que re- 
pite11 las iiiismas abreviaturas \tlis. AVC, pero 
el segundo mieinbro sólo es legible en la 
primera marca de la derecha. Sus  letras 
esláti iiivertidas y grabadas de arriha ahajo 
y eii diagoiial de derecha a izquierda. T,a 
iiiterlrui~ción está colocada al pie. Eii la 
ahreviatura de ave la .A está enlazada con 
la v. Las letras so11 verticales, regu'arcs 
y vaciadas. 
Tamhiéii eii la parte ceiitral de la cara 
11." 3 se Ice el tiuriieral ISS~YI ,  cuyos signos, 
auiique de tainaño distinto, alcaiizati por 
térmitio inedio uila altura de 4 , 2  cm. EII la 
cara meiior dcreclia, 11." 5 ,  se eiicue~itra otra 
marca coi1 la abreviatura de A V C ,  iiisertida, 
de arriha ahajo y de dereclia a izquierda, de 
1.6 cm. de altura. L a  A es casi iinpercep. 
tible ; eii cambio las otras letras so11 muy 
claras. 
Depositado en el Museo de Lluc. 
V I  (fig. 10) :. 
T .  JSXSSV. 
2 .  QCOKNVTI doble fiakria. 
3 .  VEEF.AVG II \JESI'. AVG (inve,rt.). 
4. 
j. .ivG [invevl.) 
Franscr.i8ción: ~ s s s s v .  1 ~(uii i t i )  CORNVTI. 1 
vtis~~(asiairi) ~vu(ust i) ,  \~~sp(asiarii) AVG(OS- 
ti) / Avc(usti). 
8. CLAWDE ~ J O M E X G U E ,  LCS ling01~ d e  plomb romains d u  Muséc Arcliéologiquc de Carlhagdlzo o1 dz' Afuaée 
Naval de Madrid, en Arcliivo Es$anol de Arqucologia, xxxrx, 1966, pig.  62, ha preferido interpretar el motivo 
de las palmas por cuernos, viendo en ellos e1 simholo que acompaña al cognomen. 
1 1  (Ir liliiiii<i, (Ic f o r ~ ~ i ; i  l) irai~~icI:~l  
t r i ~ ~ r i c l i ,  1 S i l i ~ g : ~ l  : iiiidc 45,,5 riii. 
(Ir l ~ ~ l l ~ i t l l ~ l  (le l1:1sc, ]:<N ICl,,< <Ir :illcllil~;l y 
] l e  l l l l i .  I r :  1 Kg.  
1<1i I:I r:ir~vl:i clvl dorso sv rrpitv el I I I ~ S I I I ~ >  
íiii<iiii:istico qiic e11 1;i i i ~ r i  Scgii- 
r;iiiiciitc ,x ciiililcí, cl iiiisiiiii iiiril<le rini~ l;i 
I I I ~ S I I I : ~  i ~ r i  S i S I  C.I 
1i11iiir~i1 (jii~, r :~ii ipe:~ e11 vl rciltro (le 1:) c:~r:i 
d i s t i ~ i t o .  1,;is Ictr;i:. s ~ i i i  1115s I>iir.ln< y c1 cs. \'lI (ti:. 1 1  I : 
~>:icii> qur iiiv(1i;i c i i t r c  1;i 1; 1;i S es iii:i!.iri.. 
1 .  13il'.ClK< ~ 3 l I ~ , ~ i l ~ S ,  Eii e l  srgii i i<i i i  t i i i c i i i hn i  se r o i ~ t i i i i i : ~  r r i i i  e1 
2. p c O R x ~ r 1  , i , ~ I l l ~  fi~,l,l1,,, 
ciil:icc CIC .\ y r, y I:i i i i t c rpu i i r i ó i i  s i ~ i i r  
, ,  irssrlr, 
i yu ; i l i i i c i i t r  ; i1 11ic. 1. 11 1 1 1 . 1  .. 
E l1  l:i r:ir;1 t i iv i ia~r  dvrcc l i ;~,  11." ,i, s r  r c -  
.5 
p i t e  1 1  : 1 1 r i : t i i  I r  1 ,  i i ivcrticl:i y dc 
' I ' I~~~Isc-~~~~c~~~~I :  1311, c ~ ~ i t c ~ r i s l  , i~;,<Í: ,r i~), I>II*(C. 
t;1111;1il<1 ;1lgo lll;lyf~I-, L Y I l l  1 ,,j C l l l ,  clc :1It11n1. r;it,,r i>,) C,Ks, ;,ri.,. 1 Q,llilltil Sy,rt- , 
Esth dcl~<is i t : i< l< i  c i i  VI l l u s r o  di. 1.1ir ISZSSIX. 1 11.1~11.1.s. 
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Fig 1 1 .  -- Facsímil del lingote n.+ \'TI. Miiseo hrqueoldgico de Barcciana. 
Liiigote. de plomo, de forma tronco-pira- 
ramidal, de base rectangular alargada. Mide 
45 , j  cm. de loiigitiid por 10,s de aiichura 
y 9,s de altura. Pesa 32,s Kg. 
Eii la cartela del dorso, que midc 21 cm. 
de  longitud por 2,6 de anchura, se repite 
el oliomkstico de los dos anteriores y el 
mismo motivo ortiarnental de las dos palmas 
en ángulo liacia la derecha. Sobre el átigu!o 
superior de  la N se aprecia un tioyo cuadran- 
gular heclio col1 la punta de un grueso 
clavo. 
Hacia el extremo dereclio de la cara n." I 
se Iiallan dos estampillas idéiiticas, coii las 
letras in<i,.cAEs inal impresas, iiivertidas y 
eii diagoiial de abajo arriba y de derecha 
a izquierda. De la priiiiera impronta sólo 
S- grabó el primer miembro, y de la se- 
gunda iio se leen más que los dos primeros 
signos. 
1-11 I:I C:II-;l I 3 c V I  iiiisiiio 1111- 
111vrx1 CLIIV V I I C O I I ~ ~ ; I I I I O S  VII  c j ~ ~ ~ ~ p l : ~ r  11, 
~ I I  1 1  1 1  iiiistii:~ tí.viiir.:i igii:iliiiciitc 
i~~v ,~r i i r lo .  
EII 1 :  r iiii.ii<ir 11." .I I I :~ I I :~ I I I~~s  i111:i 
svr iv  rlc s i l  1 1  :iiiiiqiir. cl:ir;is l>ivii 
~IctiiiirI:is. I I O ~  so11 ( i ~ s v o ~ ~ r ~ ~ i ~ l ; ~ ~ .  \.:III sc,l!a- 
r:ld:ls r ~ ~ r  ~ I I I : I  i11tvr~i1111ci~~11 virc 11ar y G I ~ : I  
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'1 . Eii la cara ineiior n." 5 se lee tamhiéii 
5 .  AVG. 
i'ranscli#ció~t.: Irrr. 1 r.[uci) MANLI 1  era- 
toris) ct\EF(aris), rnw(eratoris) ~ i \ ~ s ( a r i s ) ,  
Ihfi>(erntoris) c>\es(aris). 1 ,\\x;(~~sti). 
Liiigoie de plomo estampillado, de  foriiia 
tronco-piraniidal, de hase alargada. Mide 
46,s cni. de loiigitud por ro de anchura y 
i o , j  de altura. 
E n  la cartela rectaiigiilar del dorso, que 
alcaiiza 19 , j  cm. de longitud por 2,s de 
aiichura, aparece un oiiomástico constituido 
por el prae?zonre+z y el novi~era entre dos pal- 
mas horizoi~tales y vueltas hacia fuera. E n  
el estrenio s u ~ e r i o r  derecho se advierten 
unas rehabas de metal que ocupan algo más 
de uii tercio de la cartela. E l  6raenome.n 
vieiie iiidicado por uiia S, cuyo segundo 
trazo es casi itivisihle. La  ititerpuncióii está 
situada a iiiedia altura y parece reproducir 
la forma triaiigular. EII el no?i?e?z hay un 
eiilace de A y s, que queda como aislado de 
las deiiiás letras. La  escritura es monuinen- 
tal, filiforme, e11 relieve seinicircular, y ca- 
rece de  perfil caligráfico y de ápices termi- 
iiales. Los sigiios, 1;or su parte, son regu- 
lares, uniforines y de teiideiicia veriical ; 
tnideii 1,7 ciu. de altura. 
Eii el ceiitro de la cara loiigitudiiial iiú- 
iiiero I canipea iiiciso el iiumeral irir, liecho 
coi1 trazos muy iiicliiiados y débiles. Por lo 
de inh ,  se Iiallaii rnuy desgastados y horro- 
sos ; inideii 4 cm. [le al#tura. 
Cobre la superficie del flanco u.' 3 se 
repite por tres veces coiisecutivas la estam- 
pilla I~II>.CA%S. Uiia de ellas, coiupleta, se 
sitíia eii el ertreino derecho, 3, las otras dos 
eii la parte central, E n  la más alta se adi- 
viiian todas las letras ; eii la tercera faltan 
las tres últimas. Las tres marcas est' an e11 
posicióii iiornial iiicliiiadas de ahajo arriha 
y de izquierda a dercclia. Sus letras son 
perfectas y uiiiformes. 
AVG, grabado coi1 un puiizón algo mayor, 
de 1,s cm. de altura. Suhe igualmente en 
diagonal de izquierda a derecha. Se con- 
serva en el Miiseo de Lluc. 
IX (fig. 13) : 
1. 1, 
2. i>alntn i,nrn?ir.t l>ni?ila. 
3 .  \'ESF. AVG / /  VESP. AVG. 
4. AVC.. 
5 .  
7'~n1isc~ipció~t: 1. 1 r.(uci) MAE)I,I. 1 v~s~(as i an i )  
~vCi(i~sti), \~~sr(asiani)  A V C ( I I S ~ ~ )  1 ~ \ > ~ ( i l s t i ) .  
1,iiigote de plomo estainpillado en forma 
de pirimide truiicada. Mide e11 su base 
mayor 46,j ciii. de loiigitud, y eii la nieiior, 
41~2,  por l o  de aiicliura y 9,s de altura. 
Pesa 33 Kg. 
Eii la cartela del dorso se repite el mismo 
letrero d e  1,. MANI.I, entre dos paliiias, pero 
todo tieiie iiiuy poco relieve y est i  inuy des- 
gastado. Posiblemente fue liecho con el 
mismo niolde, puesto que aparecen unas re- 
babas de metal eii el misiiio sitio. 
E n  la cara loiigitudinal 11.' r aparece el 
iiunieral I retirado hacia el lado izquierdo. 
Fue  grabado coi1 u11 instrumeiito cortante 
y mide 4,2 cm. de altura. Sohre el flanco 
iiiimero 3 campeaii dos estanipillas con la 
leyenda 1 1 ~ ~ 1 ~ .  ~ v c .  Ainbas están en la parte 
central, inclinadas de abajo arriba en posi- 
cióii normal. Eii la primera sólo se percibe 
viisr, coi1 los extremos iiiferiores débilineii- 
te grabados. Eii la segurida, eii cambio, se 
lec completo. E n  ellas se aprecia el eiilace 
de A y v. L a  interpuiicióii está colocada al pie. 
E n  el campo de la cara n." 4 aparece de 
nuevo la sigla nvc invertida y eii diagonal 
de arriba ahajo y de derecha a izquierda. 
E n  elia la c quedh tan débilmeiite marcada 
que no se percibe. Se guarda eii el Museo 
Arqueológico de Barcelona. (Inventario iifi- 
mero 17.179.) 
u 
F?ig. 13. - I'acsimil dcl lingote n.' IS.  Milsco \rqucológico de Barcelona. 
X ( f i ~  14) : de  loiigitud, y eii la meiior, 41, por r r  de 
1. 7- anchura y 9 de altura. Pesa 33 I<g. 
2. fiai~ira L:M~\NI.I palina. E n  la cariela del dorso, que mide 21 cm. 
3. \~BsI?.'~\\~G ll ISSSXIS ll VEEP.AVG. de loiigitud por 2,5 d.: aiicliura, aparece el 
4. -- misino rótulo que eii los dos íiltimos ejeni- 
5 .  
-. I ~anscril>ción:- ~, (uc i )  n%hli r ,~ .  1 v s ~ ~ ( a s i a n i )  plares, , Iiecho, al  parecer, con la misma 
x \ ~ ~ ( u s t i ) .  I s s s s r s .  \'zsi,(asiani) r\V~(usti). lnatriz. 
L a  cara lateral 11.' r yace totalineiite 
Liiigote de plomo estampillado, de forma exenta, sin iiumeral iii marcas. Estos se 
troiico-piramidal, de base rectangular alar- grabaroii eii la superficie del plaiio u." 3. 
gada. Mide, cii su  hase inferior, 45s5 cm. E n  él eiicoiitramos el numeral r x s x x r s  en 
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el centro y a cada lado una estairipilla con ción angular. Las letras son moriumeiitales, 
las abreviaturas VESP. AVC, conservando irregulares y dc factura burda. Después de 
idénticas características que en las piezas la última sigla corre u11 espacio largo que 
anteriores : espacio grande entre la E y la s prohablemexite estaba ocupado por un  mo- 
!: enlace de A y v. Tambiéti se suprimió la tivo orname~ital, que debía ser una palma, 
otra sigla que suele aparecer en una de las pero ha desaparecido desgastado por la oxi- 
caras menores. dación. Carecenlos de  elementos para ideii- 
Fig. 14. - Facsiniil del lingote 31." X. i\liisca ArqueolOgico de Barcelona 
Fue  adquirido por el Museo Arqueoló- 
gico de Barceloiia. (Iiiveiitario 11." 17.180.) 
XI (fig. 15) : 
r .  IhflJ.cAtis / /  IMP.CAES :ivevt.). 
2.  CMA f>all~za. 
3 .  r s s s s r s  (i7z~iei.f.).  
4.. AVG / /  AVG. 
5 .  
7'ranscripcidn: 15tP(eratoris) chtis(aris), I M P ( ~ -  
ratoris) c~zsjaris) .  1 C M A. 1 I X X S s I X .  1 
nvc(lssti), AvG(usti). 
Lingote de ploko estampillado, de forma 
tronco-pirainidal. Mide 45 cni. de longitud 
de base mayor g 44 de hase nieiior, por 11 de 
anchura y 9 de altura. Pesa 32 Kg. 
Sieiie la cartela del dorso un  tanto 
nial parada. Ella niide 17 cm. de longitud 
por 2,n  de ancliura. La  iriscripción se com- 
pone de tres siglas separadas por iriterpun- 
tificar la de~ioiiiinacióri de las tres siglas, 
aunque se podría peiisar eii un familiar de 
N. Mevius Aper. 
Sobre la superficie del plano n.' 1, afeado 
por un golpe de hacha, se leen dos imprentas 
con las abreviaciones IMP. CAES, invertidas 
- e n  diagonal de arriba abajo y de izquierda 
a dereclia. E n  el centro de la cara 11." 3 de 
uuevo aparece el ~iumeral ~ x k % x i x ,  cuyos 
trazos oscilaii entre 4 y 4,s cm. @e altura. 
Eii la cara menor n." se reprduce  repe- 
tida la abreviatura de AVG, pero en la im- 
protita inferior no quedb ~iiarcada la G .  
Se halla depositado en el Museo de Lluc. 
1 ( g  16) : 
1. Ihtl'.CAES / /  IMP. CAES 
2 .  c n l A  palma. 
3. ISSXXIX.  
4. 
111idi. 20 c111. clv loiixit~id I > I ~  :,A (lv : ~ I I C ~ I I I R I .  
KII  c l l :~  L ~ : ~ I I I ~ I ~ : ~ I ~ ,  c1111ioe11 V I  cjviiipI:~r ~ I I -  
tcri<ir, trcs siXl:is coi1 1:is ~iiisiii:is Ictr:is, 
sc l~~r: id : is  ~ n r  ~i i ix  iii!crl)u~iciíiii. I ~ I I  el cs- 
I izquici-do sr. <Ivsnr~-ol ln  111i:i ~ : I I I I I : I  
11orizol1t:il iiiir:i~~(Io 1i:ici:i :i¡~icr:i, C C ~ I I  V I  
!ronco : i s v ~ ~ t : i ( I ~ ~  soI>rc 1111 11ic tri:iii>:~iI:~r, 
IIII I:i siipcrficiv <Iv la i;ir:i 11.'' I se I c ~ i i  
dos iiiil>~-~~ilt:is cnii las nl)r?\.i;i!urns coiisz- 
1 I I I . : .  l I c ~ i i .  dc :iliiir:i. 1-1 IIII-  
Fig. 16. - Facsimil del lingote n," SIT. Museo Arqueoldgico dc Barcclciia. 
iiierai I s s X X l s  se Iiaiia en el piaiio n.' 3, T~.a.iiswipciún: \~Xsl>(asiarii) ~ \ \ '~ ( l l s t i ) ,  v*:sl'(a- 
ocupairdo iiiás o meiios el ceiitro. Y eii la siani) nvr,(usti), vl;:i':asiani) nvc(usti). 1 
cara si." 5 se  lee otra vez la abreviatura de so.  YR. 1 1 .  / ~\>0(11sti). 
~ v c ,  pero la A quedó fuera del campo, 
Se  llalla depositado eii el Museo -4rqueo- 
lógico de Rarceloiia. (Inveiitario 11." xj.181.) 
XIII (fig. 17) : 
1. VRS1'. AVG !l VBSP.AVC / i  VESP.AVG. 
2 .  20 pnlnza, uivgrrln, finllrin co.rona, deliiii, 
uivgula VK I?.ideilte. 
. V I .  
4. 
j. AVG. 
Ejemplar de ploiuo estaiiipillado, en 
fornia de piriniide truiicada, de hace rectaii- 
gular alargada. Mide 46' cm. de longitud eii 
la base mayor y 40 eii la base meiior, por 
11 de aiichura y 9 de altura. Pesa 35 IZg. 
L a  superficie del dorso presenta golpes 
y aholladuras, que si deformaii las líiieas de  
la cartela, no afectasi a su  coiit,ziiido. Mide 
19 cm . d e  longitud por 2 de  ancliura. Los 
signos que cainpeaii eii el cainpo de la car- 
t e  : i lcn~~:ii i  ~nico rclir\.c y iio sieiiiprr si. 
pwst:iii :i iiii:~ i ~ t i . r p r i i ~ ~  s i r : .  nc 
izqiiivrd;~ a dcrccli:i se ~ r c i  ti11 sigilo 
vvrlic:il i.11 ¡r~riii:i clc ;tiigiilo <>I>tiiso, c ~ i y o  vCr- 
tic? se clirigr 11:iri:i el cciit~-o. I'or sil 1:xrccidn 
iiiis iiiclucc :i 1~iis : i r  i'ii I I I I ; ~  5 ,  ~ x r c ~  n o  ''S 
sc:,.iiro. l .  s i  iii1 ririiilitii rriii u11 
:ipiir vrrtir:il cti l : ~  11:irtc iiiivrior, qiic 
I r  i t r r  ci~iiio iiiin o ri uiin o. 
\ r~~i i t i i i i i : i i i~~i i  v  uii;i ]~:~l i i in ,  u11 tr:izi> 
vcrtic:il iiifiiriiir. iitr:i p;iliii;i, iiii:i cspccic clc 
c,irciii:i o iiii;i 2 : >i:,.uc iiii dcliíii 1i:ici:i I:i i i -  
i i r  i,tro Ii.:i20 ~ i l  J- 1 I n s  
iii1ic.i~ Ictl-:i-: si.giir;is vi<. s~giii:l:i.: dv itii tri- 
~ii,iitc Iii,riziiiit:il iiiir:iiiclii 1i:ici:i iiirr:i. 
.\ 10 1:1r:,.o clr l  f l : i l l r~> ll,'> 1 S< cl~s: lsr~~l l~l1l  
.\y,;, i.1 i.ii1ljiiill,i di. i.:l<l:l 1111;1 i1c I:15 i.ii~llcs 
tii.11c h L,III .  de ~,!llgillll~. 1,:l l <  y 13 5 i.st:lll 
111As si.~,:lr:l<l:ls, y l:1 .\ x l:1 V v:111 i . l l l ~ l ~ : l ~ l ~ l s .  
1:ii 1;i 11i111c1 s : 1 1 1 1 i 1 1  1 1:i izqllii.r(I~1 
s í  q 1 1 1 r i 1  el 1i1-ii1ii.r i~iivii~l~i-o,  y 
1.11 l ~ ~ l : ~ s ,  la p:lrlc i~l ier ior  di. la.< Ictr:~s v : ~  
1 1 i I i t 1 1 1 1  Ii:ist:i ~~vr< lc rhc .  I i i  1:i i.:ir:i iiii- 
lllcT<) ,: i.:llll~lc:l i.1 ll1llll~~r:ll V I  i l l v ~ r ~ i l l l ~ .  1;11 
VI ~'I:iiii> lilrlliI~ I r e l 1  1 1 .  , : l e  <Ic 
l l i l~vll  1:i 1ii;iri~:l di. .\VI;, illvi.l-licl;l y VI1 cli:i- 
1 1  dc r i l  1 1 ,  y di. cIi.rci.li:i ;i ir- 
quii.rri;i. 
Sr ll:lll~l clc]If~sil:lcl~> e11 i.1 ! , I I I ~ ~ , ~  11c 1.I11r. 
~~i1:lIllii :1I l t l l i l  1 I;1 i.:irtc1:1 y <Ir 1:is 
cst:~11111ill~1s dc.1 ~ I : I I I , I  11.'' t .  
Sil cst:icl<, di, ~ r i ~  I IO  ;iyiicl;i ;i 
i-csi>lvcr 1:is clitii.iiIt:idcs <1<, iiitri.[irrt:ii.ii;ii 
qilv virccr. 
I ~ I I  1:i r:ir:i 11.'' 3 V I  I I I I I ~ I ~ ~ ; ~ ~  cst:~ s i i l i -  
tuiclr, prbr I I I I .  ciiyi,s tt.:iiíis iiicliii:id<is iir> 
s i ~ r  S r q i ~ i l i s t : ~ ~ ~  riilrc sí. I,as 
r : s  I I I I I I ~ S  11." ,1 y ,i rsl51i tr>l;iliiiciitt. 
cs?lll;is. sc l1;1Il:1 VI1 rl ~ 1 l l s t ~ o  <Ir 1,Ii l~.  
CIIECISIETE LINGOTES DE 1'1,OhIO DE UNA NAVE KOMANA DtS SEC SALINOS z15 
alargada. Mide 46 cm. de longitud por 11,z EII la superficie del plaiio 11." 3, que 
de anchura y 9 de altura. Pesa 32  Kg.  iiormalmeiite debía quedar' exenta, se ob- 
El campo de la cartela del dorso, que serva otra improlita del tamaño de los puti- 
mide 18 cm. de longititd por 2 de a!icliura, zoiies laterales, con la abreviatura AVG, 
carece de rótulo legible. Únicamente en la pero la G cayó fuera de campo. Eti la cara 
parte del estrcmo izquierdo es patente el iiienor derecha, u." 5 ,  se lee idéntica marca 
signo S, el cual dehe ser considerado niis AVG Iiecha con el punzón mayor, de 1,s cm. 
Fig. 20. - Facsimil del lingote n." S V I .  Museo Arqi~eológico di Barcelona. 
coino una letra de u11 o~iomástico, que 
como un nutrieral. 
Destacando sohre la superficie del plano 
11." se repite otra vez el numeral i s s s s i x ,  
pero en esta ocasión la segunda y tercera s 
Iian caído sobre las letras de la ahreviatura 
AVG, que Iiahía sido grahada anteriormente 
con un puiizóii del tamaño dc los que apa- 
recen e11 las caras menores. A continuación 
del iiuineral, y ocupando el extremo iz- 
qiiierdo de la misma cara, aparecen las 




coi, las letras iuvertidas y en dia- 
arriba ahajo y de dereclia a 
Se llalla depositado eii cl Museo de 
Lluc. 
XVI (fig. 20)  : 
1. 1111. 1 1  1MP.C.AES 1 1  I&IP,Ct\l<S 11 IhIl~.C?\ttS !¡ 
1MP.CAES. 
2 .  ......... #aL.rrra. 
.> < 
4. AVG. 
en diagonal de arriba abajo y dc derecha a 5 .  -- 
Transwifición: t i ~ ~ .  1 ~xr(eratorii? ciiss(aris!, izquierda, invertidas. Eii ellas se advierte 
~xi>(eratoris) cnnj(aris), rnii~(eratoiis) cAas(a- 
sin esfuerzo una inter~ulicihn al P ~ Z  de 
,¡S), rillp(er;ttoris) c ~ e s ( ~ r i ~ ) .  1 . ....... 
rhrp y otra a media altura, después de CAES. xv~(ust i)  
Nuevo lingote esta~iipillado, de igual 
foriiia troiico-piraniidal, con base rectan- 
gular alargada, muy oxidado. Mide 45 cen- 
tímetros de loiigitud por 11 de aiichura 
y 9,s de altura. Pesa 34 Kg.  
L a  cartela del dorso es de las inás redil- 
cidas : mide 17 cm. de longitud por 2 , s  de 
a~icliura. E n  ella no se  aprecia más que 
una paliiia Iiorizoiital en el extremo iz- 
quierdo, mirando hacia afuera. Posiblemente 
las letras del oiiomástico lian desaparecido 
p3r la osidación.~ 
I11i el centro del plano u." I destaca el 
numeral 1111, con trazos inclii~ados y bien 
definidos, y a ambos extremos se ven sen- 
das iniprontas con la lectura intr. CAES inal 
grabadas e i~icompletas, en posición incli- 
nada de ahajo arriba y de  izquierda a de- 
recha. Las letras finales son las mejor 
~ r a b a d a s  y quedan encuadradas por la caja 
del puiizó~i. E n  cada uiia de las imprentas 
se aprecia muy clarainente la interpuncióti 
final a media altura. 
EII la cara n.' 4, se repite la abreviatura 
AvG en posición casi vertical de arriba 
ahajo. Se llalla depositado en el Museo Ar- 
queológico de Barcelona. (Inventario nú- 
mero 17.182.) 
XVII (fig. 21) : 
1. VESP.A13G / /  VESY.AVG / /  VESP.AVG / /  VE[SP] / /  
VESP.t\VG. 
. . . . .  2. fialn?a. 
.?. v. 
4 .  AVU. 
5 .  
Ti.ansclifición: vlii~(asiani) AVG(US~¡), V E ~ P ( ~ -  
asiaiii) nvc(usti), vsc~(asiani) Avc(usti), 
ve[sr(asiani)l, vsc~iasiani) ~ ~ ~ ( i l s t i ) ,  1 
........ 1 V. 1 ~ ~ ~ ( u s t i ) .  
Lingote de plomo estampillado, de forma 
tronco-piramidal, con base rectangular alar- 
gada. Mide 45 cni. cle longitud por 11,s de 
aiicliura y 9,5 de altura. Pesa 34 Kg.  
La  cartela del dorso mide 17 CIII. de 
longitud por 3 de ahclrura. E n  ella debió 
de  existir un rótulo que se 11a borrado. Ta l  
vez 110 quede dc él más que un trazo ver- 
tical, que bien puede corresponder a una I 
o coiifu~~dirce con el asta vertical de la cual 
arrancaba la palma que yace Iiorizoiltal mi- 
rando llacia fuera. 
A lo largo de la superficie lateral 11." I 
se advierten cuatro estampillas que repiten 
las abreviaturas vi;.si>.~vc, pero la mayoría 
de ellas están inconi;pletas por defectuosa 
aplicación del. purizón, D e  otra iiiiproiita 
no se aprecian más que las dos pri~iieras 
letras. Todas están invertidas y en dia- 
gonal de arriba ahajo y de derecha a iz- 
quierda. Tieneii las tiiistiias características 
que en los demás ejeniplares, 
E n  la cara 11.' 3, picada con nueve puii- 
cioiies de clavocuadraiigular, se aprecia el 
numeral v invertido. Y en la suprrficie del 
plano melior 11.' 4 aparece la coiisabida es- 
tainpilla de AVG, con letras de sección aii- 
gular, de 1,5 cm. de altura, grabadas muy 
profiiiidameiite, en posició~i inclinada de 
ahajo arriba. Se halla depositado el1 el Museo 
Arqueológico de Barcelona. (Iiive~itario riú- 
niero 17.183.) 
Los liiigotes de ploiiio que acabamos de 
estudiar, procedentes del cargaiiieiito de la 
llave de Ses Saliiies, iodos coincide~i en 
presentar una forma tronco-piraniidal alar- 
gada. Se Iia señalado que dicha fornia pira- 
niidal es uiia característica avanzada que 
debe atribuirse )a época iiiiperial, praba- 
blemente al siglo r d .  de J. C.' Los pesos 
y medidas que ofrecen estos ejemplares son 
más o menos equivaleiites. Las diferencias 
9. La forma alargada de sección parzbhiica o sernicircular parece corresponder a la epoca republicana 
(Cf. DOMERGWE, Les lingols de  Plomb romobns .... citado). Aparte de estas formas comuiies, en aguas de Cabrera. 
se recogió otra serie de lingotes que reproducen la figura del lamelibranquio pinna nobilis, llamado en cñtalan 
nacra. Aparecieron con dnfuras y vasijas de tipo griego y púiiico. 
Fig. 21 .  - Facsimil del lingote n.' X\rlI. Mriseo Arqrieológico de Barcolana 
que se aprecian puede11 ser debidas a pe- 
quefias i~~ernias  de fahricacióii o al desgaste 
sufrido por las piezas eii el traiis~orte y eii 
la descarga o por la oxidaciói~. 
E l  esamen de la superficie extirior nos 
inuestra que ellos estáii hechos coi1 moldes, 
que se supoiie eran de arcilla refractaria 
cocida a altas teinperaturas, los cuales 
llevabati el1 el fondo una matriz e11 relieve, 
eii forma de cartela apaisada, sobre la cual 
iha grabado eii hueco el noiiihre y eni- 
blemas que luego apareceti eii el dorso. 
.4 deducir por las distilitas capas qoe se 
aprecian eii la masa .de estos lingotes, pa- 
rece ser su fabricación tenía lugar en 
varios tiempos, vertiendo e11 cada tiempo 
uila .cantidad determillada de metal 1í- 
quido." Enfriado y solidificado &te, se 
repetía la operación de la colada hasta col- 
inar la capacidad del molde. 
lo. Los ejemplares que se guardan en el Mtrseo de Lluc dejan ver de seis a siete capas. da espesor variable. 
Uiia vez teriiiiiiadas las piezas, con su 
forma, peso y medida correspotidieiite, 
s e  colocabaii eii uii cierto ordeii y se  pro- 
cedía a iiiarcarias en alguiio de sus flancos 
con piiiizoiies de hroiice o de hierro. Las  
iinprontas que aparecen eii los galápagos 
que estudiamos reproduc:~~, eii su mayoría, 
títulos imperiales coinuiies (IMP. CAES. ; 
AVC.), el iiomhre de  algíiii emperador en 
particular (VI:SI'..AIIC.) o uii grupo de  siglas 
de cuya intcrpretacióii 110 teiienios p!eiia 
seguridad. 
H a y  que serialar el doble carácter esti- 
lístico que se aprecia en los distiiitos epí- 
grafes que reproduce11 estas piezas. Por una 
parte está11 los otionihsticos que cainp?an 
en las cartelas del dorso, grahados siempre 
coi1 letras eii relieve, de factura burda y 
desiguales. Cabría pensar que la matriz 
había sido iieclia por un grahador local 
poco hábil. E n  cainbio, las letras reprcdii- 
cidas por los puiizoi~es soii niuclio ni' AS co- 
rrectas y uiiiformes, de liiiea bien precisa 
y con cierto perfil caligrhfico. Podrían atri- 
buirse a la maiio de artistas oficiales al 
servicio de la adriiii~istracióii iiiiperial. 
Aparte de estos timhres impresos, eii- 
coiitramos taiiibiéii uiia serie de iitimerales 
trazados coi1 un instrumeiito cortaiite, sobre 
uiia de las caras laterales de cada pieza 
iiidistiutainente." E s  de subrayar la par- 
ticularidad que se ohserva en alguno de 
ellos : todos aquellos iiiimerales cuyo valor 
está sobre los 'isss, reticiieii u11 trazo ver- 
tical a su izquierda, coino si se tratase de 
u11 número sustractivo, para cuya signi- 
ficacióii no tetiemos uiia explicación sa- 
tisfactoria. 
Bunia parte de los iiuinerales, lo niismo 
cue muclias estampillas, aaareceii iiiver- 
tidos e11 relacióii coii la posicióii iiornial de 
la masa de plomo. E s  posible que este 
feiióii~eiio se  deba atribuir a que las gra- 
hacioiies se liicieroii estando los ligotes 
asentados e11 el suelo y el grabador de  pie. 
Eiitoiices muchas lecturas I ia i~ de  hacerse 
desde arriba incliiiándose sobre la pieza. 
Para la croiiología de los lingotes espa- 
iioles iio teníamos liasta ahora inás que una 
idea vaga que oscilaba entre el fiii de la 
I<epíiblica y el siglo I d.  de  J. C. Los crite- 
rios utilizados, que se  basaba11 eii los datos 
de  la paleografía, resultabaii coi1 frecueiicia 
demasiado vuliierahles para ser toiiiados eii 
cueiita. Tampoco era muy seguro el camiiio 
de la denomitiación persoiial, fijhiidose e11 la 
preseticia o auseiicia de los cognoniina, de 
la filiacióii u otros elementos accesorios que 
iiitegraii la onomástica romaiia. Claude Do- 
mergue últimameiite Iiahía iiiteiitado acla- 
rar el patiorama, huscaiido la solución eii 
utia serie de características, eiitre las que 
la tipología de las piezas ociipaha uii Iiigir 
destacado ; si11 embargo, sus  coiiclusiones 
tampoco resultaban muy coiivinceiites. 
Los lingotes de la iiave de Ses Saliiies 
so11 los primeros que 110s hriiidan una cro, 
iiología hieii segura. De los diecisiete ejeiii- 
plares que coiiservanios, siete Ilevaii la de- 
iioiiiiiiacióii \~~si.(asianus) ~ ~ ~ ( u s t u s )  ; los 
deiiiás, ~h.~r'(erator) c X s ( a r ) .  Pero iticluso 
de éstos últimos ha.v tres que 110s ayuda11 
a creer que e j  título de IMP. C A ~ S .  se re- 
fería al niisiiio Vesfiosiono, por cuaiito de 
10s tres liiigotes firiiiados por 9. Cwmikis ,  
dos Ilevaii las improiitas de v~;.ci>. AVC.  :> 
u110 la de r n w .  cAes. Y lo mismo se diga 
de los sigiiados por L. Manli~rs y los iiú- 
ineros svr  y YVII si11 oiioiiiástico, en que 
uiios llevan iiiia iniproiita y otros otra. 
Para las siglas r'rcr que se hallaii en 
la pieza n.' I sigiiada por r(t~51ii1.s) .4ew1ilit1s 
Ga1Jicu.s. propoiiíamos la iiitcroretacióii 
i(mp:ratoris) *@ti) ~(aesar i s )  t:(cdinis). De  
i r .  Sobre el flanco de un lingote eiicontrada cerca de Portixeddu, eii 1870, aparece cl nurrieral cvrz 
grabado con el tajo de uii cuchillo. Se trata probablemente de una pieza de origen espaso1 (CIL., x*. 8073,. 
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ser cierta esta lectura anipliaríanios eii uiios 
pocos alíos más el margeii de datacióii de 
estos lingotes, quedaiido eii defiiiitiva etitre 
los afios 79 y 81 de nuestra Era. 
Por 10s pocos restos de áiifora que hetnos 
podido ideiitificar y reseiiar, iio 110s aie- 
jaiiios iiiuclio de las fechas que 110s evi- 
deilciaii los datos epigráficos de los lingotes. 
Es sabido que la loriiia Dressei 7, a la que 
ciertaiiieiite perteiiecii~ los fragmeiitos 11.' I 
JJ 2 que Iieinos descrito i i~ás arribl,  puede 
fecharse con toda seguridad a lo largo del 
siglo 1' de J .  C. E n  cuanto a la forma 
Dressel 20, identificada por el fragmeiito 
n." 3, eiicoiltranios más dificultad. Dciitro de 
la suhdioisióii que estableció Pelichet para 
este tipo," nuestra pieza correspoiidería a 
la variatite B, si11 difereiiciacióii eiitre el 
loino del cuello y la paliza, dat.able a juzgar 
por los ejemplares hallaclos en Nyoii, a 
partir del siglo 11. La duda que pudiera su- 
geririios esta coiifro~itació~i de Prlicliet, 
queda disipada por las escavacioiies de 
Laniboglia en Veiitimiglia,'" el cual en- 
coiitró este i~iisnio tipo en u11 estrato de 
énoca flavia, fechahle eiitre los atios 80-90 
d. de J .  C. 
Eii vista de la c~iiicide~icia de ambas 
coristatacioiies, tan firniemeiite coiiiprohadas, 
tal vez no fuera aventurado retrollevar a ulia 
década anterior la propia fecha del finforra 
olearia de la Bética. 
12. PEL~CHET, .4 P Y O ~ O S  des AmphoYes lomaiizes lrouoécs a iVyon, en Zoitichvijt jü, s~hmc~rsvisc!ie Alter- 
lumsburidc und Kunslgeschichte. viir, 1946, págs. 189.202. 
13. N .  1-AMBOGL~A, Gti S L < L U ~  di Albintimiliunz a la cvonologia della c era mica rommn, J33rdigherai *ojo.  
págs. 115 ss. 
